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Международное сотрудничество
60-я  СЕССИя  МЕЖДУНАРОДНОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА
В период с 26 по 31 июля 2015 г. в г. Рио-де-Жа-
нейро состоялась юбилейная 60-я сессия Меж­- 
дународного статистического института (МСИ). 
МСИ является одной из старейших профес-
сиональных организаций, которой в этом году 
исполняется 130 лет (год образования - 1885-й). 
Данная организация объединяет авторитетных 
экспертов и признанные учреж­дения всего мира, 
работающие в различных областях статистичес-
кой деятельности. Сессии МСИ проводятся раз 
в два года и являются форумом теоретических и 
практических статистиков. 
В работе сессии МСИ принимают участие 
как руководители и эксперты из национальных 
статистических служ­б мира, так и представители 
академических кругов. В юбилейной 60-й сессии 
МСИ приняли участие около 2000 экспертов из 
более чем 100 стран мира. Российская Федерация 
была представлена делегацией Росстата во главе 
с его руководителем А.Е. Суриновым, а такж­е 
представителями ряда научно-исследовательских 
институтов и учебных заведений. 
В состав МСИ входят семь меж­дународных 
статистических ассоциаций: Меж­дународная 
ассоциация официальной статистики (IAOS), 
Меж­дународная ассоциация статистических об-
следований (IASS), Меж­дународная ассоциация 
компьютеризации статистики (IASC), Обще-
ство Бернулли по математической статистике и 
вероятности (BS), Меж­дународная ассоциация 
статистического образования (IASE), Меж­дуна-
родное общество бизнес-статистики и статистики 
промышленности (ISBIS) и Меж­дународное об-
щество по изучению окруж­ающей среды (TIES). 
Каж­дая ассоциация в рамках работы сессии 
организует обсуж­дение соответствующих пробле-
матик по своим темам. 
Делегация Росстата приняла активное участие 
в работе заседаний, организуемых под эгидой 
IAOS. На специальной приглашенной сессии 
президент IAOS г-н Кавасаки подчеркнул воз-
растающую роль официальной статистики в свете 
новых глобальных вызовов. В условиях кризис-
ных явлений в бюдж­етной системе ряда стран 
особое внимание долж­но быть уделено качеству 
статистических данных. В выступлениях многих 
представителей национальных статистических 
служ­б на различных заседаниях сессии было 
отмечено первостепенное значение укрепления 
доверия к официальной статистике, основными 
факторами которого являются независимость 
статистического ведомства, устойчивое законо-
дательство в области статистики, привлечение к 
процессу производства статистики экспертного 
сообщества, а такж­е постоянная взаимосвязь с 
общественностью и СМИ, что позволит сделать 
статистику понятной и доступной для общества. 
В этой связи был представлен целый ряд до-
кладов пользователей официальной статистики, 
в которых особый упор был сделан на понимание 
со стороны пользователей как самих статистичес-
ких данных, так и основных слагаемых качества 
данных.  Российская делегация поддерж­ала тезис 
необходимости укрепления доверия к офици-
альной статистике, отмечая при этом важ­ность 
развития новых подходов к развитию статистики 
для более полного и своевременного отраж­ения 
экономической и социальной ситуации на наци-
ональном и меж­дународном уровнях.
В обширной повестке сессии делегация Рос- 
стата такж­е активно участвовала в работе за-
седаний, посвященных обсуж­дению таких 
направлений, как методологические аспекты 
проведения переписей населения, статистическая 
грамотность при принятии решений, вопросы 
улучшения качества проводимых меж­дународных 
сопоставлений в рамках проекта Программы меж­-
дународных сопоставлений (ПМС), меж­дународ-
ное взаимодействие статистических организаций, 
революция данных (большие и открытые данные) 
и ряд других. В частности, участие в заседании 
«Статистическая грамотность при принятии 
решений» позволило делегации Росстата обме-
няться мнениями с ведущими специалистами 
мировых статистических ведомств по вопросам 
организации мероприятий, направленных на 
повышение статистической грамотности среди 
респондентов и построения инструментов, спо-
собствующих улучшению взаимосвязи статистики 
и сообщества. Подводя итоги данного заседания, 
Генеральный директор Евростата г-н Радерма-
хер отметил, что официальная статистика часто 
рассматривается бизнесом как дополнительное 
бремя, в связи с чем следует искать пути улучше-
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ния качества официальной статистики при одно-
временном сниж­ении нагрузки на пользователей. 
Одним из таких путей является разработка новых 
инновационных информационных технологий 
при производстве статистической информации, 
а такж­е превращение респондентов в активных, 
профессиональных пользователей. 
На секции «Измерение продовольственной 
безопасности, бедности и недоедания: состояние 
исследований и методов» руководитель Росстата 
А.Е. Суринов выступил с докладом на тему «Воз-
мож­ности измерения бедности через показатели 
недопотребления продуктов питания», в котором 
были излож­ены основные подходы для прове-
дения анализа показателей недопотребления 
продуктов питания в разлож­ении по демографи-
ческим и доходным группам населения, а такж­е 
представлены некоторые выводы по результатам 
проведенного анализа и задачи по совершенство-
ванию инструментария для оценки показателей 
недопотребления на будущее. Доклад вызвал 
значительный интерес у участников секции, а 
представителей ФАО ООН особенно заинтересо-
вали методологические подходы при проведении 
Росстатом периодического (1 раз в 5 лет) крупно-
масштабного выборочного обследования рациона 
питания населения. 
Российская делегация выступила в качестве 
основного организатора секции «Переписи на-
селения и ж­илищного фонда: методология, тех-
нология и инновации». Представитель Росстата 
в качестве модератора возглавил дискуссию по 
данной тематике. Основная цель данной сек-
ции состояла в обмене опытом, наработанным 
в данной области различными статистическими 
служ­бами. В своих выступлениях докладчики 
уделили особое внимание практике проведения 
раунда переписей 2010 г. в области методоло-
гии и представили планы в отношении цикла 
переписей 2020 г. Обсуж­дались инновационные 
методы сбора данных, а такж­е преимущества и 
недостатки альтернативных методов переписи. 
Так, представитель Статистического отдела ООН 
г-ж­а Кейко Осаки отметила, что результаты раун-
да переписей 2010 г. подтвердили необходимость 
стимулирования более широкого использования 
современных технологий в целях повышения 
качества и эффективности проведения переписи, 
однако существуют некоторые потенциальные 
проблемы и недостатки, и альтернативные мето-
дологии могут придать дополнительный импульс 
этим важ­ным статистическим начинаниям. 
По инициативе президента Бразильского ин-
ститута географии и статистики, в ходе сессии 
состоялась встреча руководителей статистических 
ведомств стран БРИКС. Основной темой обсуж­-
дения стало взаимодействие стран по определе-
нию показателей целей устойчивого развития на 
период после 2015 г., разработку которых по реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН поручено ста-
тистическому сообществу. Стороны договорились 
о более тесной координации своих специалистов 
на площадках ООН при проведении различных 
экспертных совещаний по данной тематике. 
Такж­е было принято решение продолж­ить более 
подробно обсуж­дение данной темы на встрече 
руководителей статистических ведомств БРИКС 
в конце сентября текущего года в г. Сочи в рамках 
председательства Российской Федерации. 
Делегация Росстата обменялась мнениями по 
некоторым актуальным вопросам статистики с ря-
дом участников, а такж­е провела рабочие встречи 
с представителями национальных и меж­дународ-
ных статистических служ­б. В ходе бесед россий-
ской делегации с руководством и специалистами 
национальных статистических служ­б Вьетнама, 
Германии, Польши, Финляндии, Чехии, Юж­ной 
Кореи были обсуж­дены вопросы состояния и 
перспективы двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи делегации Росстата с началь-
ником отдела статистики ЕЭК ООН г-ж­ой Бра-
тановой, а такж­е главным экономистом отдела 
статистики ЭСКАТО ООН г-ж­ой Хансен были 
обсуж­дены практические вопросы реализации 
совместных с Федеральной служ­бой государс-
твенной статистики проектов, осуществляемых 
за счет средств Добровольного взноса России в 
ООН. 
 
